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SAŢETAK  
Današnje projektiranje gradova, njihova dimenzija i sadržaj, uvelike su promijenjeni s 
obzirom na same početke kad su se gradovi tek počeli razvijati. Nekada su gradovi bili 
u svrsi i po mjerilu čovjeka, no s današnjim napretkom u svim sferama života 
promijenio se i način projektiranja gradova. Danas su gradski prostori osmišljeni na 
način da pružaju čovjeku brojne mogućnosti koje bi trebale povezivati ljude i poticati 
njihovo druženje i komunikaciju. Na taj način stvara se fizički prisno društvo, no 
meĎusobno otuĎeno. Vrijeme je da ispravimo greške i vratimo se urbanim vrijednostima 
koje će biti po mjeri čovjeka. Kako bi stvorili takav prostor potrebno je ostvariti sklad, 
ljepotu, individualnost i orginalnost koja će poticati ljubav, sreću, intimnost i 
prijateljstvo, te istovremeno umanjivati otuĎenost i nesreću. 
Uz projektiranje prema mjeri čovjeka već dugi niz godina težimo i zaštiti okoliša, stoga 
je veoma bitno razmišljati održivo. Čovjek je društveno biće, ali od samih početaka iz 
prirode se uzimalo sve što je bilo od koristi kako bi se društvo moglo razvijati, stoga je 
na nama odgovornost prema prirodi na koju ne smijemo zaboraviti već vratiti joj ono 
što nam je pružila u vidu veće ekološke osviještenosti i racionalnog gospodarenja svim 
resursima. 
Grad Čakovec oduvijek je bio „grad po mjeri čovjeka“- svojom veličinom, brojem 
stanovinika, sadržajima koje nudi, prometnom povezanošću i komunikacijom meĎu 
stanovnicima. Isto tako je vrlo rano i ozbiljno pristupio organiziranom i stručnom 
urbanističkom planiranju i projektiranju grada, pa je rezultat današnjeg izgleda i 
funkcioniranja grada Čakovca zasluga mnogobrojnih generacija stručnjaka, ali i 
angažmana graĎana. MeĎutim, suvremeni život grada Čakovca sve više predstavlja i 
preuzima ulogu središta Županije te samim time i znatno veće dnevne migracije 
stanovnika MeĎimurja u smjeru grada Čakovca. Posljedica je sve veće prometno 
zasićenje, kako prometa u kretanju tako i u mirovanju (garaže i parkirališta).  
Trgovi su oduvijek bili mjesto sastajanja, razmjene dobara i informacija ili samo 
prolaska kroz središte grada. Opterećenjem grada dodatnim dnevnim priljevom 
stanovništva javlja se i potreba preispitivanja dimenzioniranja i funkcije glavnog 
gradskog trga.  
  
Ovaj završni rad pokušava dati neka od mogućih idejnih rješenja oslanjajući se na 
vlastitu viziju razvoja grada, poštujući pritom postojeće stanje i povijesno nasljeĎe. 
Pritom je glavni moto rješenja multifunkcionalnost i održivost.  
Za potrebe rada izraĎen je anketni upitnik kojim se nastoji steći uvid u mišljenje i 
stavove graĎana – korisnika, budući da je bit trga svakog grada zadovoljiti potrebe 
njihovog stanovništva te biti na ponos svima.  
Ključne riječi: čovjek, grad, multifunkcionalnost, održivost, okoliš, trg  
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1. UVOD – ODRŢIVI RAZVOJ 
Čovjek je počeo shvaćati da nije moguće imati uspješno gospodarstvo i zdrave 
populacije ljudi u svijetu koji ne mari za okoliš. S obzirom da sveobuhvatni napredak 
društva nije moguće zaustaviti, potrebno ga je pravilno usmjeriti kako ne bi dovodio do 
daljnjeg razaranja okoliša, a samim time i budućih naraštaja. Iako pred nama stoje 
velike promjene koje se odnose na odrţivi razvoj moramo ih nesebično prihvatiti kako 
bi mogli uţivati u svim blagodatima koje nam Zemlja pruţa. 
Na slici 1. prikazane su temeljne sastavnice koje u sinergiji čine razvoj grada odrţivim. 
Nije moguće stvarati odrţivi grad ako nemamo zdrave temelje koji se sastoje od 
ekonomske, socijalne i komunalne potpore te osviještenost na ekološkoj razini za daljnji 
razvoj grada. 
 
Slika 1. Temeljne sastavnice odrţivog razvoja grada 
Izvor: http://primus-global.org/images/prvo_izdanje/slike_u_radovima/milesevic.jpg 
- obrada autora 
1.1. Definicije odrţivog razvoja 
Odrţivi razvoj kao suvremeni termin podloţan je definiranju na mnogo različitih načina. 
Neke od definicija odrţivog razvoja su: 
1. Razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti budućih 
generacija u zadovoljavanju njihovih potreba. Održivi razvoj je proces promjena u 
kojem su iskorištavanje resursa, smjer ulaganja, orijentacija tehničkog razvoja i 
institucionalne promjene u meĎusobnom skladu i omogućavaju ispunjavanja potreba i 
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očekivanja sadašnjih i budućih naraštaja. (Brundtland, Svjetska komisija o okolišu i 
razvoju
1, 1987. Izvještaj "Naša zajednička budućnost") 
2. Razvoj u okvirima prihvatnog kapaciteta ekosustava Zemlje. (IUCN - MeĎunarodna 
unija za očuvanje prirode) 
3. Poboljšanje kvalitete života, ali u okvirima prihvatnog kapaciteta ekosustava. 
(Claude Martin, WWF) 
4. Održavanje ravnoteže izmeĎu ljudske potrebe za poboljšanjem kvalitete življenja i 
blagostanja s jedne strane, te očuvanja prirodnih izvora i ekosustava o kojima ovise 
buduće generacije. (The Global Development Research Center) 
5. Održivi razvoj = potrošnja < obnavljanje (Ribar s otoka Hvara)  
6. Razvoj koji osigurava i zadovoljava sve potrebe za normalno življenje, a istovremeno 
ne ugrožava uvjete življenja za buduće generacije. (Polaznica ODRAZ-ovog treninga) 
[1] 
Grad Čakovec svojim djelovanjem već nekoliko godina radi na konstantnom napretku u 
smislu odrţivog razvoja. Tako je 2015. godine grad Čakovec uz sufinanciranje Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost2 uveo javni sustav električnih bicikala 
popularno nazvanih „Štromček“. Time je omogućeno graĎanima, ne samo da 
razmišljaju odrţivo, već da koriste pomagala koja ne štete okolišu.[2] 
Na slici 2. prikazana su tri od četiri punkta za električne bicikle na području grada 
Čakovca. Prva slika u nizu prikazuje ujedno i prvo postavljeni Štromček terminal3 u 
gradu, zatim slijedi terminal kod gradskih bazena, te kod II. Osnovne škole na 
čakovečkom jugu. Uz ova tri terminala u Čakovcu postoji i četvrti Štromček terminal 
koji se nalazi kod čakovečkog groblja. Na ova četiri terminala ukupno se nalazi 
tridesetak električnih bicikala koji se mogu posuditi svakim danom od 6 do 21 sati. 
                                                          
1
 Svjetska komisija o okolišu i razvoju – (engl. World Commission on Environmental and Developmetn), 
osnovana je 1983. godine sa zadatkom  utvrditi mogućnosti svjetskog razvoja s aspekta stanja okoliša i 
društva. Prva predsjednica Komisije bila je predsjednica Vlade Norveške Dr. Gro Harlem Brundtland. 
2
 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - pravna osoba s javnim ovlastima, osnovana posebnim 
zakonom koja obavlja djelatnost utvrĎenu ovim i posebnim zakonom 
3
 Štromček terminal - stanica sustava javnih bicikala koja se sastoji od kontrolnog stupa, odnosno pilona 
te postolja, odnosno posebnih elektroničkih parkirnih mjesta za javne bicikle 
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Slika 2. Električni bicikli Štromček 
Izvor: fotografije i obrada autora 
Uz električne bicikle grad je uveo i nekoliko punktova za punjenje električnih 
automobila. Gradonačelnik grada  naglasio je kako je ovo potvrda da je grad Čakovec 
vodeći u uvoĎenju novih tehnologija, a posebice onih koje čuvaju okoliš pa tako uz 
punionice
4
 i električne bicikle5 u gradi imamo i pametne klupice6 (slika 3.) te hibridne 
kamione
7
 za gradsko komunalno poduzeće. [2] 
 
Slika 3. Pametne klupice u gradu i ispred MeĎimurskog veleučilišta 
Izvor: fotografije i obrada autora 
                                                          
4
 punionice - punktovi u gradu gdje se ostavljaju bicikli kako bi se napunila baterija za sljedeću voţnju  
5
 električni bicikli -  bicikl koji za pokretanje, uz klasični pogon na pedale, koristi i električnu energiju te 
samim time moţe i postići veću brzinu; prepoznati su kao odlična alternativa za javni prijevoz 
6
 pametne klupice – klupice koje koriste sunčanu energiju koju pohranjuju te omogućuju korisnicima 
korištenje te energije za npr. punjenje pametnih telefona 
7
 hibridni kamioni – vozila koja za pokretanje motora koriste dva ili više izvora energije, najčešće 
elektromotor u kombinaciji s dizelom ili benzinom 
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To su samo neke od pojedinačnih mjera kojima grad nastoji smanjiti emisije CO2 te na 
taj način pridonijeti energetskoj učinkovitosti8 zajednice. S obzirom da grad Čakovec u 
svojem proračunu uvijek ima pričuve za odrţavanje postojeće okolišne infrastrukture, te 
stalno postoji teţnja novoj i poboljšanoj brizi o okolišu i ureĎenju grada, moţemo 
zaključiti da je Čakovec na dobrom putu da u skorije vrijeme postane odrţivi grad.  
Ideja odrţivog razvoja9 obuhvaća proces postizanja ravnoteţe izmeĎu gospodarskih, 
društvenih i ekoloških zahtjeva kako bi osigurali „potrebe današnjice bez ugroţavanja 
sposobnosti budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba“. Sve veća primjena 
koncepta u praksi rezultat je teoretskih i političkih teţnji razvitku zdravijeg društva, 
točnije na konceptu rade milijuni ljudi od raznih organizacija, preko vlada i EU10 pa sve 
do pojedinaca koji su shvatili vaţnost očuvanja same planete. [1] 
1.2. Početak svjetske osviještenosti o odrţivom razvoju 
Prva svjetska konferencija o zaštiti okoliša odrţana je 5. lipnja 1972. godine u 
Stockholmu. Okupilo se više od 1.200 predstavnika iz 113 drţava, te više od 500 
promatrača raznih vladinih i nevladinih organizacija. Doneseno je nekoliko dokumenata 
o zaštiti okoliša od kojih se najvaţnijim smatra Deklaracija11 o zaštiti okoliša. Ova 
konferencija smatra se prekretnicom u pokretanju svijeta o poduzimanju mjera za 
zaštitu okoliša. Skpština UN12-a od te je godine proglasila 5. lipanj  Svjetskim danom 
zaštite okoliša. Uz konferenciju u Stockholmu tu su i komisija UN-a za okoliš i razvoj  
znana kao Brundtlandina komisija (1987.), konferencija UN-a u Rio de Janeiru o 
okolišu i razvoju (1992.), te svjetski samit o odrţivom razvoju pod nazivom „Rio + 10“ 
odrţan u Johannesburgu (2002.). [3] 
 
                                                          
8
 Energetska učinkovitost - odnos izmeĎu ostvarenog korisnog učinka i energije potrošene za ostvarenje 
tog učinka, kao i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije i /ili kogeneracije za koju se ne 
ostvaruje poticajna cijena temeljem posebnih propisa 
9
 odrţivi razvoj- razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugroţavanja sposobnosti budućih 
generacija u zadovoljavanju njihovih potreba.  
10
 EU - Europska unija,  jedinstvena je meĎuvladina i nadnacionalna zajednica europskih drţava, nastala 
kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine izmeĎu šest drţava. 
11
 Deklaracija (lat. declaratio izjava, proglas) proglas političke, pravne ili druge naravi u obliku svečane 
izjave koja sadrţi temeljna načela ili stajališta o nekom vaţnom problemu. 
12
 UN – Ujedinjeni narodi, meĎunarodna organizacija za odrţavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje 
dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku suradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i 
osnovnih sloboda čovjeka. 
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Na slici 4. prikazano je odrţavanje konferencije u Stockholmu. 
 
Slika 4. Konferencija u Stockholmu 
Izvor : https://quirinusportal.com/2016/06/5-lipnja-1972-zapocela-je-prva-svjetska-
konferencija-o-zastiti-okolisa/ 
2. POVIJESNI RAZVOJ GRADA ČAKOVCA 
Povijesni razvoj gradskih centara je u svezi s oblicima društvenog ţivota graĎana 
pojedine sredine kroz povijest. Uz gradske jezgre još iz povijesti veţu se vaţne 
graĎevine, to su uglavnom hramovi i palače, pa se tako i uz čakovečki trg veţe Stari 
grad. Trg kao središte grada uglavnom se razvija u dvije svrhe, prva je kao otvoreni 
prostor, a druga kao natkrivena trţnica za razmjenu robe. Prostorni smještaj centra grada 
uvelike ovisi o povijesnom razvoju grada, njegovom značenju i veličini. [10] 
Čakovec je glavni grad najsjevernije ţupanije u Hrvatskoj. Ističe se svojom bogatom 
infrastrukturom koja se temelji na njegovoj povijesti. Vrlo rano u gradu se osnivaju 
manufakture, obrti, industrijska proizvodnja, kao i tekstilna te prehrambena industrija. 
Za razvoj Čakovca jedna od najvećih prednosti bila je izgradnja pruge davne 1960. 
godine koja spaja Kotoribu i Rijeku. Izgradnja pruge uvelike je doprinijela samom 
razvoj grada Čakovca. Osim pruge, Čakovec je i prije mnogih većih gradova Hrvatske 
uveo i električnu struju. Čakovec je u Hrvatskoj i svijetu poznat kao grad Zrinskih 
kojima uvelike moţemo zahvaliti na arhitektonskoj ostavštini koja danas obogaćuje 
izgled grada. Čakovec je od malog močvarnog gradića imena Aquymy13 prerastao u 
grad bogate infrastrukture.Velik dio grada kakvog ga danas poznajemo razvijao se na 
                                                          
13
Aquymy – (mokri grad) povijesni naziv za grad Čakovec 
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temeljima koji su nastali još u vrijeme grofa Feštetića, tako se uz sam Stari grad 
naseljava posluga vlastelinstva. Uz njih, grad naseljavaju obrtnici i trgovci te se počinju 
graditi stambene zgrade. Ubrzo dolazi do velikih promjena u ureĎenju grada te se 
odlaskom MaĎara uvode velike promjene. U gradu dolazi do naglog napretka kao što je 
ureĎenje grada, uvoĎenje električnih ţarulja za javnu rasvjetu, grade se škole i osnivaju 
društva. Grad postaje središte lokalne samouprave, centar trgovine, obrta, industrije i 
drugih djelatnosti. [4] 
O ureĎenju grada od 1847. godine brine Udruţenje za uljepšavanje grada, no o 
vanjskom ureĎenju govore i biljeţničke knjige iz 1862. godine kada je u Čakovcu 
sastavljeno „Povjerenstvo za uljepšavanje grada“. U to vrijeme grad se sastojao od tri 
trga i petnaest ulica. Iz ovih izvora vidljivo je da se o ureĎenju grada Čakovca, kako 
urbanog tako i komunalnog, oduvijek brinulo. [5] 
Slika 5. prikazuje oblik grada Čakovca, odnosno raspored njegovih ulica oko 1900. 
godine. 
 
Slika 5. Grad Čakovec oko 1900. godine 
Izvor: Monografija grada čakovca 
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Grad se kroz povijest uvelike promijenio, ponajviše svojom veličinom, ali i urbanim 
ureĎenjem, no uţi dio grada zadrţao je mnoge značajke prošlih vremena. Centralni dio 
još uvijek se proteţe od Starog grada do gradske crkve odnosno današnjeg 
Franjevačkog trga, te je zadrţao svoju namjenu preteţno trgovačke ulice. Uz trgovački, 
u novije vrijeme tu je ugostiteljski i povijesno-kulturni sadrţaj kojeg grad Čakovec 
uvelike uvaţava, te nastoji sve zajedno povezati u cjelinu koju nudi svojim 
stanovnicima, ali i sve češćim posjetiteljima grada. 
 
Na slici 6. primijećuje se širenje grada u svim smjerovima, no ako uzmemo Stari grad 
kao centar vidimo da je širenje prema istoku najizraţenije kao stambeno područje, dok 
je zapadni dio grada izgraĎen kao preteţno poslovno-obrazovni dio te se na njega 
nastavlja industrijska zona zapad. Grad je nepravilnog oblika s mnogobrojnim ulicama. 
Industrijske zone smještene su na rubove grada, a posebna pozornost pridaje se ureĎenju 
vrtova, okućnica i gradskog zelenila. U sam centar grada spadaju Stari grad, gradski 
park, glavni gradski trg i glavno gradsko parkiralište. Upravo to je područje kojim se 
tematski bavi ovaj završni rad u svrhu osmišljavanja odrţivog razvoja grada odnosno 
njegovog glavnog gradskog trga. U kontekstu odrţivosti prioritetno je rješenje koje nudi 
multifunkcionalnu korištenje promatranog prostora.  
 
 
Slika 6. Grad Čakovec danas 
Izvor: Arkod preglednik – obrada autora 
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Slika 7. prikazuje uţe središte grada Čakovca danas. Iz slike se moţe vidjeti da je 
središte grada odnosno pješačka zona produţetak perivoja Zrinskih na zapadnoj strani 
šetnice. Samu šetnicu presijecaju dva trga, prvi se nalazi na ulazu u perivoj te je ujedno i 
glavni gradski trg, a drugi se nalazi na početku druge polovice šetnice. Ovim radom 
predviĎa se analiza prostora glavnog gradskog trga i glavnog gradskog parkirališta u 
smislu stvaranja jedinstvenog prostora, novog multifunkcionalnog i odrţivog trga. 
Pritom se poloţaj i organizacija pješačke zone i starog trga ispred crkve sv. Nikole ne 
mijenjaju. 
 
 
Slika 7. Središte grada Čakovca 
Izvor: Arkod preglednik – obrada autora 
 
3. ULOGA TRGOVA U GRADSKOJ STRUKTURI 
Od kad su se počele graditi kompleksnije graĎevine susrećemo centralna dvorišta ili 
holove unutar kuća. Takav pristup primijenjen je i u formiranju gradova. Gradovi se 
formiraju na način da postoji centralno mjesto – trg, oko kojeg se grade graĎevine kao 
što su vjećnice, sakralni objekti i sl. Sve zajedno je zaštićeno zidinama. Danas se brišu 
vanjske granice jer ne postoje opasnosti te se gradovi šire, no centralno središte, trg, 
ostaje kao mjesto okupljanja.  
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Funkcija trgova namijenjena je prvenstveno susretanju ljudi, kriţanju njihovih 
svakodnevnih puteva, odrţavanju skupova raznih namjena i sl. Stoga je potrebno da taj 
prostor bude maksimalno otvoren i prazan, što podrazumijeva da se na sjecištu puteva 
ne postavljaju nikakve prepreke.  
Kroz povijest trgovi su oduvijek imali vaţnu ulogu u funkcioniranju grada, stoga već u 
grčkoj umjetnosti formiranja grada susrećemo agoru kao administrativno i društveno 
središte. Na slici 8. prikazana je Agora, nepravilan četverokutni trg okruţen nizom 
zgrada različitih funkcija, komponiranih u prostor, mjesto trgovačko-društvenog ţivota 
graĎana. Sve ulice grada ulijevaju se u agoru kao centralno društveno središte grada.[6] 
 
 
Slika 8. Atenska agora 
Izvor: Damjanov, J., Likovna umjetnost 2 
 
S obzirom da je helenizam bio podloga rimskoj umjetnosti nastavlja se razvoj trgova 
kao centralnih središta svih funkcija javnog ţivota uz male preinake kao sto su oblik 
grada koji je sada pravokutnog oblika i naziva se forum. Iako se takav oblik smatra 
pravilnim, u slučaju Rima nije se primijenio što se moţe vidjeti i na slici 9. iz tlocrta 
Foruma Romanuma. [6] 
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Slika 9. Shema foruma Romanuma 
Izvor: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Forum_Romanum_um_200.jpg/4
40px-Forum_Romanum_um_200.jpg 
Iako nije pravilnog oblika moţe se vidjeti da je planiran veliki zajednički prostor koji je 
pogodan za bogati društveni ţivot javnog karaktera koji zahtijeva velike površine za 
okupljanje stanovništva cijelog grada. Nakon razdoblja mračne gotike ţivot se ponovo 
vraća na ulice gradova, tako se u renesansi raĎa ideja o idealnom gradu čiji je tlocrt 
pravilnog zvjezdanog oblika s centralnim mjestom okupljanja – trgom. Trgovi u 
renesansi bili su strogog geometrijskog oblika, uglavnom simetrično organiziranog i 
preglednog sadrţaja, veliki prazan prostor zatvorenog tipa koji je nametao zaustavljanje 
i boravak na trgu. [6] 
 
Na slici 10. prikazan je trg Piazza del Campo. To je veliki prostor u obliku školjke koji 
je skoro potpuno prazan, odnosno omogućuje velika okupljanja na samom trgu uz 
nesmetano kretanje u svim smjerovima. Ovakav zatvoren i simetričan prostor poziva 
ljude na zaustavljane i meĎusobno druţenje. Po mišljenju mnogih, upravo zbog 
specifičnog oblikovanja, zanimljivog opločenja i osebujnosti zgrada koje ga okruţuju, 
ovo je jedan od najljepših trgova. Njegova multifunkcionalnost je gotovo maksimalna 
ako se uzme u obzir činjenica da se jednom godišnje prostor trga pretvara u galopersko 
trkalište – sportsku manifestaciju natjecanja brzinskog jahanja konja. 
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Slika 10. Piazza del Campou Sieni 
Izvor:http://www.enciklopedija.hr/Ilustracije/HOL_5606.jpg- obrada autora 
Na slici 11. prikazan je Time Square kao predstavnik suvremenih urbanih trgova. 
Trgovi novog doba grade se velikih dimenzija, no bogatog sadrţaja što prostor ponekad 
čini zatrpanim. Takav „obogaćen“ prostor moţe izazvati kaos koji će čovjeka „istjerati“ 
iz grada u potrazi za mirnijim okruţenjem, s obzirom da je današnji tempo ţivota 
ionako previše ubrzan. Time  prostor trga gubi svoj stoljetni smisao i pretvara se u 
prostor kojim samo prolazimo bez ţelje da se zaustavimo i uţivamo u okruţenju. 
 
Slika 11. New York, Time Square 
Izvor: https://images.oyster.com/photos/times-square-time-sq-and-midtown-west-v14998-
w902.jpg -obrada autora 
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Jedan od dobrih primjera projektiranja gradskog trga je moskovski Crveni trg koji 
svojom veličinom predstavlja Rusiju, a smatra se i jednim od najljepših trgova svijeta. S 
obzirom na veličinu koju moţemo vidjeti na slici 12. idealan je multifunkcionalan trg 
što i dokazuju dogaĎaji koji se odvijaju kroz godinu, kao što su razne vojne parade i 
drţavne ceremonije, ali i sportske igre na terenima s umjetnom travom, Festival cvijeća 
te mnogobrojne instalacije raznih umjetnika. I bez raznih manifestacija trg je prepun, 
kako turista tako i graĎana, kroz cijelu godinu.[7] 
Njegova odrţivost i multifunkcionalnost vidljivi su upravo u stoljetnom zadovoljavanju 
svih potreba graĎana i grada Moskve bez obzira na izrazito snaţnu ekspanziju broja 
stanovnika.  
 
Slika 12. Crveni trg u Moskvi 
Izvor: https://www.express.hr/media/img/18/c1/fce1fbecd874f7b90623.jpeg 
 
Kada govorimo o ulozi trgova u društvenim aspektima pojedinog grada potrebno je i 
spomenuti vaţnost očuvanja i zaštite vegetacije koja ne samo da pridonosi odrţivom 
razvoju u smislu zdravijih ţivotnih uvjeta, već i predstavlja povijesno nasljeĎe nekog 
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kraja. Isto tako uvelike moţe doprinijeti mikroklimi grada koji posjeduje mnogo 
betonskih površin,a što dovodi do pregrijavanja unutar grada u ljetnim mjesecima. 
Svima je poznato da su gradovi veliki onečišćivači okoliša zbog velikog ispuštanja 
štetnih plinova koji se nakupljaju iznad grada te onemogućuju izmjenu zračnih masa. 
Upravo zbog takvih situacija potrebno je stvarati zelene površine kojim bi se unutar 
grada razbile nakupine štetnih zračnih masa i kako bi se u gradu omogućila  nesmetana 
izmjena zraka. Stoga je potrebno veliku paţnju obratiti na ozelenjivanje površina unutar 
grada i nastojati ekološki odrţivo planirati, odnosno odustati od onih rješenja koja bi 
ostavila neizbrisive posljedice na eko-sustav. [8] 
 
Veličina trga često ne prati razvitak suvremenog grada i povećanje njegovog 
stanovništva. Upravo iz tih razloga izumiru društvene djelatnosti predviĎene za trgove. 
Sele se u trgovačke centre gdje poprimaju izmijenjeni oblik, tada centri grada postaju 
urbanistički zanemareni. Kako bi se izbjegla takva situacija potrebno je razvijanje trga 
prilagoditi broju stanovnika kao i ulozi koju će grad u budućnosti poprimiti. Razvoj 
tercijarnih djelatnosti veoma je zastupljen u novije doba, a naročito je vaţan za gradove 
odnosno njihove centre. Velika zastupljenost tercijarnih djelatnosti uvelike diktira 
razvitak trga, a upravo njihov porast u budućnosti će imati još veći utjecaj, kako na 
cjelokupni grad tako i na sam centar grada. S obzirom da nije mogće točno znati u 
kojem će se smjeru razvijati grad potrebno je osigurati mnogo fleksibilnih površina za 
razne centralne funkcije kao i veće površine za bolju pristupačnost grada. [10] 
 
Na slici 13. prikazani su osnovni oblici trgova odnosno prostorno oblikovanje trga koje 
je takoĎer veoma vaţno u aspektu ugodnog boravka na trgu. Mogućnosti oblikovanja i 
organizacije prostora trga su mnogobrojne, a odabir, odnosno rješenje, ovisi o 
konkretnoj situaciji, to jest potrebama grada, ali isto tako i o urbanističkoj kreativnosti. 
Oblik trga velikim udjelom diktira i povijesni razvoj koji govori o društvenim 
potrebama grada. U tom društvenom značenju trgovi su „pozornice“ zahtjeva pojedinog 
razdoblja koji se mijenja kroz povijest. [9] 
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Slika 13. Osnovni oblici trgova 
Izvor: Prinz,D., Urbanizam, Svezak 2. – urbanističko oblikovanje 
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4. PRIJEDLOG IDEJNOG RJEŠENJA ČAKOVEČKOG 
GLAVNOG GRADSKOG TRGA 
Osmišljavanjem idejnog rješenja došlo se do više ideja koje će se na kraju povezati s 
rezultatima ankete te će se na temelju njih izvući zaključak odnosno idealno rješenje 
koje bi bilo u skladu sa ţeljama i potrebama graĎana te korisnika grada Čakovca. 
Najprije je potrebno napomenuti da se u slučaju izbora bilo kojeg od rješenja gradski 
parking seli u podzemnu garaţu koja bi se gradila na sadašnjem mjestu glavnog 
gradskog parkirališta, te bi se na tom području dobio veliki prazan prostor kojeg je 
moguće formirati prema potrebama grada. PredviĎanja su da je potrebno parkiralište na 
dvije razine, na taj način riješio bi se problem parkiranja u gradu Čakovcu, a ujedno bi 
se iz središta grada maknuli automobili. Ulaz u podzemne garaţe nalazi se s donje lijeve 
strane dok je izlaz s desne strane . 
Na slici 14. prikazana je guţva na glavnom gradskom trgu za vrijeme dočeka Nove 
godine kada je taj prostor prepun ljudi. U ovakvim situacijama moţe se zamijetiti koliko 
prostor postaje premalen za potrebe grada te isto tako vidljivo je da postoje mnoge 
prepreke te nije moguće da svi imaju uvid u dogaĎanja na pozornici. 
 
Slika 14. Guţva na glavnom gradskom trgu - doček Nove godine 
Izvor: fotografija iz albuma facebook stranice eMeĎimurja 
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Obzirom da sam trg ima oblik ţile s mnogim pristupnim putevima, s jedne strane daje 
slobodu, a s druge diktira smjer kretanja, no problem nastaje kad zbog organiziranih 
dogaĎanja na pojedinom mjestu na trgu nastaje „čep“ koji zaustavlja protočnost grada 
pa se tako mnogo puta dogodi da organizirani koncert zatvori gradski trg te graĎani koji 
nisu zainteresirani za aktualno dogaĎanje, već ţele samo proći gradom moraju koristiti 
obilazne, duţe puteve što na kraju vodi do tog da ti graĎani izbjegavaju boravak na trgu 
u vrijeme raznih dogaĎanja jer imaju osjećaj onemogućene slobode kretanja u svom 
gradu. Uz to, gradski trg postaje premalen za sve veći broj stanovinka pa se tako svake 
godine prilikom manifestacija, kao što je čakovečko poznato Porcijunkulovo, 
razmatraju nove ideje organizacije grada. 
TakoĎer, sadašnje područje trga, odnosno prostor ispred Centra za kulturu popločilo bi 
se novim podnim oblogama koje bi se poklapale sa cijelom pješačkom zonom grada. 
Sada su na trgu stare i uništene podne obloge koje se ne podudaraju s ostatkom pješačke 
zone u gradu i oteţavaju promet s dječjim kolicima, rolama i slično zbog svoje uništene 
i neravne površine. Obnovom trga obnovile bi se i stepenice Centra za kulturu koje su 
takoĎer dotrajale i postepeno uništavane godinama što se i vidi na slici 15., one bi se 
mogle proširiti te bi na taj način grad dobio pozornicu koja nije postojeća samo za 
vrijeme nekih dogaĎanja u gradu već čitavu godinu.  
 
 
Slika 15. Uništeno popločenje i stepenice kod CZK-a 
Izvor: fotografije autora 
S trga bi se maknule nadstrešnice koje se trenutno nalaze ispred robne kuće MeĎimurka, 
umjesto nadstrešnica moguće je postaviti pametne klupice, time bi se otvorila 
protočnost trga, kako vizualna tako i prohodna, koja je sada djelomično onesposobljena. 
Umjesto na trgu ovaj ugostiteljski sadrţaj mogao bi se premijestiti na ureĎeni ravni krov 
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robne kuće. Samim time dobio bi se prekrasan pogled na grad koji uz ugostiteljski 
sadrţaj poprima novu, zanimljivu dimenziju. Takvo ureĎenje doprinijelo bi oslobaĎanju 
gradskog prostora i omogućilo bi okupljanja i druţenje graĎana, a istovremeno se ne bi 
maknula ugostiteljska ponuda iz centra grada već bi se digla na višu razinu.  
Na slici 16. je prikazano uklapanje novog vidikovca u gradu koji bi se nalazio na mjestu 
dizala robne kuće. Odnosno, samo dizalo podignuto za dvije etaţe činilo bi vidikovac; 
samim time dobio bi se spoj starog i novog. Na istočnom dijelu nalazi se zvono crkve 
sv. Nikole, a na zapadnoj strani toranj Starog grada Čakovca dok bi se u sredini nalazio 
suvremeni vidikovac. 
 
 
Slika 16. Pozicija gradskih tornjeva 
Izvor: Arkod preglednik – obrada autora 
 
U nastavku završnog rada obraĎuje se mogućnost rješavanja novog multifunkcionalnog, 
odrţivog trga, kroz četiri predloţena idejna rješenja.  
 
4.1. Prvo idejno rješenje 
Kreiranjem zelenog trga stvorio bi se veći zeleni pojas koji bi još više zadirao u samu 
strukturu grada. Takav način projektiranja grada ima mnoge prednosti. Osim što je 
proširenje zelenog pojasa samo po sebi velika prednost, ovim postupkom kvaliteta zraka 
bi se poboljšala što bi utjecalo na ugodnost boravka na području centra grada.  
Toranj Starog grada 
Novi vidikovac 
Toranj crkve sv. Nikole  
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Slika 17. Drugo idejno rješenje – zeleni trg 
Izvor: Arkod preglednik – obrada autora 
 Ulaz i izlaz iz podzemne garaţe  granica promatranog područja  
 Pravci kretanja Nasadi drveća  Ukloniti  Zelena zona  
 Područje dječjeg igrališta   vidikovac   pristup iz garaţe 
ULAZ 
 
IZLAZ 
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UreĎenje trga  u ovom prijedlogu izvelo bi se na način da se stvori intimni dio grada čiji 
prostor poziva na bliskost i druţenje. Takva atmosfera postigla bi se izgradnjom 
stepenica sa svih četiriju strana novonastalog trga. Te bi stepenice (radi se o 3-4 
srepenice) išle u dubinu i tako stvorile veliki prostor na pola metra do metar niţoj 
nadmorskoj visini. Taj prostor ispunio bi se zelenom površinom na kojoj bi bilo 
dozvoljeno druţenje u vidu piknika i dječje igre. S istočne strane nailazimo na 
ugostiteljske objekte čiji se vanjski prostori stapaju s ostatkom trga u vidu da se miče 
danas najčešći način zasjenjivanja suncobranima te se sadi ukrasno drveće čije krošnje 
je moguće oblikovati i iskoristiti za zasjenjenje prostora. S druge strane, otvorio bi se 
pogled na Stari grad koji se nalazi svega 40-ak metara od spomente površine. Na taj 
način bi se povezala moderna ugostiteljska ponuda s povijesnom znamenitosti grada, te 
bi se stvorio prozračan prostor koji povezuje staro i novo. Trenutno izgraĎeno dječje 
igralište bi se preselilo nešto niţe od područja gdje se sada nalazi kako ne bi ometalo 
pogled na Stari grad obzirom da je oko igrališta potrebno zasaditi drveće koje će štititi 
djecu prilikom igre.  
Takav prostor ima mnogobrojne prednosti, a jedna od najvećih je ta što spaja ljude i 
potiče ih na druţenje u zdravom i kulturno obogaćenom ozračju. Kod ovakvog ureĎenja 
u velikoj mjeri bi se isticala prisutnost odrţivosti grada i konstantni napredak te briga o 
okolišu. S obzirom da je cijeli sadrţaj utisnut u teren, boravkom na tom području čovjek 
ima kontrolu nad cijelim područjem, te je moguće odrţavanje manjih kreativnih 
sadrţaja kao što su razne radionice i igraonice za djecu, mlade, ali i one nešto starije. 
Iako na trgu postoje ograničenja u vidu prostora moguće je organizirati, primjerice 
manje koncerte obzirom da je to i dalje prostor koji moţe primiti puno ljudi. 
 
4.2. Drugo idejno rješenje 
Čestim boravkom u gradu moţe se primijetiti u masi ljudi, koja se prilikom ovih ljetnih 
vrućina zadrţava u gradu, da ima mnogo obitelji koje projure kroz grad voĎene djecom 
kojima je, naravno, najbitnije da stignu što prije do parka i igrališta dok roditelji 
čeznutljivo pogledavaju prema ugostiteljskim objektima bogatih sadrţaja.  
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Slika 18. Prvo idejno rješenje - dječje igralište 
Izvor: Arkod preglednik – obrada autora 
   ulaz i izlaz iz podzemne garaţe   granica promatranog područja  
   pravci kretanja    nasadi drveća ukloniti zelena zona  
 područje dječjeg igrališta vidikovac  skatepark ugostiteljski dio  
 stretworkout park  multifunkcionalni sportski teren  ¸ pristup iz garaţe  
 
ULAZ 
 
IZLAZ 
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U gradu postoje samo multifunkcionalne igračke za djecu u sklopu ugostiteljskih 
objekata, no moţemo svjedočiti da su one često nedovoljne za broj djece koja se u tom 
trenu ţele zabaviti igrom ili se dogaĎa da svojom igrom narušavaju ugodnost boravka 
ostalim posjetiocima ugostiteljskog objekta u čijem je sklopu navedeni prostor za igru.  
Uvidjevši taj nedostatak razraĎivala se ideja o proširenju postojećeg dječjeg igrališta 
koje se trenutno nalazi na samom rubu perivoja Zrinskih. Uz dječje igralište na 
novonastali prostor smjestilo bi se još i multifunkcionalni teren manjih dimenzija za 
nogomet, odbojku ili košarku, skate park, te vjeţbalište na otvorenom s pomičnim 
spravama, odnosno, popularno nazvani Street workout park. TakoĎer, niz cijele juţne 
strane, kao i sjeverne, zasadilo bi se drveće koje bi stvaralo hladovinu na dio prostora, a 
istovremeno bi djelomično odvojilo stari dio trga kao mirnu zonu i novi dio trga 
ispunjen sportskim sadrţajem. Ovdje se, takoĎer, otvara mogućnost za proširenjem 
vanjskog dijela ugostiteljske ponude koja bi od sportskog sadrţaja bila razmaknuta 
zelenim pojasom, odnosno travnatom zonom, kako ne bi sportski sadrţaj ometao 
ugostiteljski dio. Takav sadrţaj privukao bi mlade, stvorilo bi se mjesto za druţenje u 
zdravom okruţenju i s zdravim aktivnostima. 
UreĎenje trga na ovaj način doprinijelo bi rješavanju  problema, te se više ni roditelji ni 
djeca ne bi trebali odricati svojih ţelja, već bi se postigao sklad u kojem bi bili fizički 
razdvojeni, no vizualno povezani. Tako bi roditelji mogli nesmetano uţivati i 
istovremeno imati uvid i kontrolu nad onim što im dijete radi. 
Ovo rješenje je prilagoĎeno graĎanima srednje ţivotne dobi koji zbog obaveza i ţelje za 
zabavom te kvalitetnim obiteljskim druţenjima, najčešće borave u gradu na mjestima 
gdje im se pruţa multifunkcionalnost iskorištavanja slobodnog vremena i bogati sadrţaj 
za njih i njihove najmlaĎe. 
4.3. Treće idejno rješenje 
Trećim idejnim rješenjem nastoji se stvoriti znatno veći i jedinstven prostor trga koji se 
moţe koristiti kao multifunkcionalan sa simultanim odvijanjem više sadrţaja, ali isto 
tako moţe posluţiti kao jedinstven prostor prilikom odreĎenih velikih manifestacija.  
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Slika 19. Četvrto idejno rješenje – kazalište na otvorenom 
Izvor: Arkod preglednik – obrada autora 
   ulaz i izlaz iz podzemne garaţe   granica promatranog područja  
   pravci kretanja    nasadi drveća ukloniti vidikovac  
 pozicija okupljanja ljudi prilikom manifestacija pozicija pozornice   
 pozicija okupljanja prilikom manjih manifestacija  pristup iz garaţe 
IZLAZ 
ULAZ 
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Ukoliko bi se trg preureĎivao tako da odgovara svim uzrastima jedno od mogućih 
rješenja je da se cijeli taj dio poploči. U tom slučaju dobivamo veliki prazan prostor koji 
veličinom odgovara potrebama grada tijekom većih dogaĎanja, a tematski zadovoljava 
jer se na njemu mogu organizirati razni dogaĎaji. Tako je tijekom cijele godine moguće 
odrţavati razne tematske večeri, kao sto su filmske noći i razne kazališne predstave, 
sajmovi, smotre folklora i pokazivanje tradicijskih običaja, a dok je prostor slobodan 
djeca se mogu nesmetano igrati, voziti biciklima i raznim dječjim guralicama, rolati i 
crtati kredama.  
Velika prednost je što se na sjevernoj strani nalazi Centar za kulturu koji ujedno moţe 
biti i središte zbivanja na način da se terasa Centra proširi te postane svojevrsna 
pozornica za predstave i ostale manifestacije. Smještanjem pozornice ispred Centra, 
odnosno korištenje njegove terase kao pozornice, ima veliku prednost što su svi 
potrebni rekviziti i stvari odmah na dohvat ruke, a ujedno je i lakše postaviti razglase i 
ostale potrebne ureĎaje. Ukoliko se radi o nekom većem dogaĎaju za koji bi pozornica 
ispred Centra ipak bila premala postoji alternativa da se na juţnu stranu postavi 
montaţna pozornica te bi tada publika zauzela donju polovicu trga.  
Ovakvo formiranje prostora moţe se usporediti s nekadašnjim konceptom trga gdje 
nailazimo na velik prazan prostor na kojem se graĎani okupljaju u svrhu meĎusobnog 
druţenja. TakoĎer, ovaj prostor, uz dobru organizaciju programa koji bi se odvijao na 
njemu, najmlaĎima potiče maštu za kreativnost u igri, nešto malo starije uključuje u 
razne dogaĎaje vezane uz kazalište, pjesmu i ples, a one najstarije podsjeća kako je to 
nekada bilo, te ono najvaţnije, sve uzraste izvlači na ulicu, odnosno trg i odvlači od 
pametnih ureĎaja koji danas sve više odvajaju ljude jedne od drugih.  
Ova ideja takoĎer pristupa prostoru na način da se sadrţaj trga moţe mijenjati obzirom 
na godišnja doba. Tako bi trg ljeti bio opremljen bazenom te okolo njega nasipanim 
pijeskom kako bi se graĎani mogli osvjeţiti u vrućim ljetnim danima, ponajviše djeca, a 
zimi bi se trg pretvorio u veliko klizalište s okolnim sadrţajima koji se promoviraju u 
vrijeme zimskih blagdana. U proljeće i jesen na ovom dijelu trga mogli bi se odrţavati 
sajmovi vezani za aktivnosti u ta godišnja doba. Smještanjem takvih dogaĎaja na ovaj 
dio trga postiţe se nesmetani tok kretanja kroz grad, te posjetioci grada mogu s bilo 
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kojeg ulaza na trg nesmetano razgledati sadrţaj odnosno ponudu grada, a da prilikom 
zaustavljanja na ţeljenoj poziciji ne zaustavljaju kretanje ostalih posjetitelja.  
Čakovec sve više iz godine u godinu obogaćuje svoj turistički sadrţaj, tako je, 
primjerice, od prošle godine zimska turistička ponuda obogaćena s klizalištem u gradu. 
Iako se ideja svima svidjela, ono što je predstavljalo problem bila je lokacija smještanja 
klizališta. Naime, klizalište je bilo smješteno na samom ulazu u perivoj Zrinskih te je 
tako priječilo povezivanje perivoja i grada koje je i inače najprometnija ruta kroz grad, a 
pogotovo u vrijeme raznih dogaĎanja. PreureĎenjem trga ovakve situacije bi se mogle 
izbjeći. 
Na slici 20. prikazano je klizalište u gradu Čakovcu. 
 
Slika 20. Klizalište u gradu 
Izvor: fotografija iz albuma facebook stranice eMeĎimurja 
Iako bi ovakvo ureĎenje zahtijevalo popločenje cijelog prostora, moţe se intervenirati sa 
sadnjom drveća okolo novoosmišljenog trga te tako nadomjestiti nedostatak zelenila. 
Prednost popločenja je ta da se djeca nesmetano mogu igrati na tom području, na 
primjer, crtati po podlozi kredama ili se jednostavno voziti biciklima i rolama. 
4.4. Četvrto idejno rješenje 
Četvrto idejno rješenje odbacuje mogućnost povećanja prostora postojećeg trga te ga 
koristi u javne i komercijalne svrhe predviĎajući izgradnju novih zgrada na postojećem 
atraktivnom prostoru javnog parkirališta.  
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Slika 21. Treće idejno rješenje – izgradnja poslovnih zgrada 
Izvor: Arkod preglednik – obrada autora 
   ulaz i izlaz iz podzemne garaţe   granica promatranog područja  
   pravci kretanja    nasadi drveća ukloniti vidikovac  
 pozicija novoizgraĎenih objekata      pristup iz garaţe 
 
ULAZ 
 
IZLAZ 
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Ova ideja zapravo proizlazi iz trenutačnog stava i prostornih planova grada Čakovca, a 
ovim završnim radom upravo se postavlja pitanje je li ovakvo rješenje prihvatljivo i 
najbolja solucija za daljnji razvoj grada.  
Prva tri predloţenja rješenja otkrivaju mogućnosti različitih stavova i promišljanja o 
rješavanju pitanja glavnog trga grada Čakovca.  
5. ANALIZA MULTIFUNKCIONALNOSTI I ODRŢIVOSTI 
PREDLOŢENIH IDEJNIH RJEŠENJA 
Predloţena rješenja bazirana su na ideji odrţivog razvoja grada. Svako od rješenja u 
većoj ili manjoj mjeri posjeduje notu odrţivosti što je bila i nit vodilja prilikom 
planiranja, no uz odrţivost veliki faktor imala je i multifunkcionalnost kako bi svoje 
mjesto za opuštanje i uţivanje u gradu našli svi uzrasti koji se kreću kroz uţe područje 
grada. Cilj javnih prostora, odnosno područja je da privuku i zadovolje što  raznovrsniju 
masu ljudi, te da pokriju velik broj interesa korisnika. 
Obzirom na rješenja koja funkcioniraju na način da su funkcionalna, imaju velike šanse 
da se koriste dugi niz godina  
Svako rješenje ne isključuje u potpunosti prethodno kao ni sljedeće, već se u neku ruku 
nadovezuju. Upravo zbog podudaranja idejnih rješenja moguće ih je kombinirati prema 
mogućnostima organizacije i ţeljama graĎana. Tako se, primjerice, prvo rješenje koje 
promovira igru, druţenje i sport moţe uklopiti i u drugo idejno rješenje gdje se djeca 
mogu igrati na ozelenjenom travnjaku ili u, primjerice, trećem rješenju gdje je 
predviĎeni sadrţaj sport prilagoĎen godišnjim dobima.  Dio sadrţaja se preklapa u svim 
rješenjima kao što je sadnja drveća na juţnoj strani i otvaranje trga prema zapadnoj 
strani odnosno prema starom gradu. Otvaranjem trga u smjeru Starog grada pokazujemo 
osviještenost za kulturnu baštinu koju smo naslijedili, a ozelenjivanjem prostora 
unaprijedili u pogledu ekološkog razvoja.   
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6. ANKETA 
Cilj ankete je uključiti graĎane o odlučivanju u razvoju grada prije no što se uopće 
izrade idejna riješenja kako bi se izbjeglo nametanje predviĎenih riješenja, odnosno 
kako bi potaknuli graĎane na kreativnost i dali im slobodu prijedloga. Ovakav pristup je 
bitan zbog toga što se moţe čuti što korisnicima odreĎenog prostora nedostaje, odnosno 
koje su njihove ţelje i potrebe. Veoma je bitno prilikom izgradnje javnih područja, 
odnosno područja za javnu uporabu najprije ispitati buduće korisnike koje su njihove 
ideje i mišljenja. Kao što kad gradimo kuću slušamo ţelje i zahtjeve budućih stanara 
odnosno korisnika, tako je i s javnim projektima kako se ne bi gradilo na svoju ruku pa  
se kasnije uspostavi da se radi o promašenoj investiciji koja ne sluţi nikome. 
6.1. Anketni upitnik 
U svrhu izrade idejnog riješenja glavnog gradskog trga provedena je  anketa za graĎane 
Čakovca te njegove stalne posjetioce. U anketnom upitniku graĎane se pitalo u kojem 
smjeru bi trebalo razvijati gradski prostor, sadašnje glavno gradsko parkiralište. Kao 
moguće opcije bilo je ponuĎeno proširenje zelenog pojasa odnosno parka, kreiranje 
proširenja gradskog trga, izgradnja trgovačko/poslovnih ili javnih zgrada te opcija „ne 
ţelim da se mijenja postojeće stanje“. Uz ponuĎene opcije objašnjeno je i da ukoliko se 
odabere bilo koja opcija sadašnje gradsko parkiralište se premiješta u podzemne garaţe 
ispod sadašnjeg gradskog parkirališta. 
GraĎani grada Čakovca iznijeli su svoje ţelje ispunivši anketni upitnik u kojem su 
ponuĎene mogućnosti izgradnje odnosno ureĎenja na promatranom prostoru. Na 
temelju rezultata ankete izradila se analiza podataka te odabralo prikladno idejno 
rješenje za ureĎenje gradskog trga.  
U prilozima prikazan je izgled anketnog upitnika koji je podijeljen na društvenoj mreţi 
Facebook-u kako bi što više graĎana moglo sudjelovati te kako bi anketa bila što 
kvalitetnije i realističnije provedena.  
 
6.2. Analiza rezultata anketnog upitnika 
Na slici 22. prizana je grafička obrada dobivenih rezultata iz provedene ankete. 
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Slika 22. Rezultati anketnog upitnika 
Izvor: autorska obrada 
U anketi koja je bila otvorena na društvenoj mreţi Facebook od lipnja do rujna ove 
godine sudjelovalo je 108 ispitanika. Oni su svojim glasovima odlučili da na mjestu 
sadašnjeg gradskog parkirališta ţele zelenu površinu, odnosno za proširenje parka s 
prostorom za odmor i druţenje glasovalo je 40 ispitanika što iznosi 37% glasova. Na 
drugom mjestu je opciju „ne ţelim da se bilo što mijenja“ s 28 glasova odnosno 25,9%, 
a zatim slijedi opcija proširenje postojećeg glavnog gradskog trga na prostor sadašnjeg 
parkirališta te formiranje novog velikog gradskog trga s 20 glasova. Na četvrtom mjestu 
a 19 glasova nalazi se opcija izgradnje novih poslovnih i trgovačkih prostora dok za je 
za gradnju novih javnih zgrada zaprimljen tek 1 glas.  
Ovakav rezultat ankete daje nam na znanje da je stanovništvo Čakovca uvelike 
educirano o vaţnosti očuvanja okoliša te im je veoma bitno da u gradu postoji što više 
zelenih područja. Uz osviještenost o očuvanju okoliša velik faktor vjerojatno je i ţelja 
da se Stari grad Čakovec kao i perivoj što više poveţe s cijelim gradom kako bi se 
povijest grada što više prezentirala. 
Veoma je bitno de se i ubuduće gradom upravlja s pametnim rješenjima na području 
komunalnog, ekonomskog, ekološkog i društvenog aspekta. Uz daljnju edukaciju 
graĎana i pridrţavanje načela odrţivog razvoja Čakovec će ubrzo odjenuti titulu 
ekološki osvještenog i odrţivog grada. 
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7. ZAKLJUČAK 
Trgovi su oduvijek imali bitnu ulogu u društvenom ţivotu gradskog, ali i ruralnog 
stanovništva. Tu su se odrţavali sajmovi, u povijesno vrijeme i rasprave filozofa pa čak 
i sudske rasprave. Oduvijek su to bili preteţno prazni prostori koji su svojim smještajem 
povezivali sve dijelove grada na jednom mjestu. I danas je trg uglavnom središte grada i 
mjesto društvenog ţivota, no više cilj okupljanja  nisu sajmovi i filozofske rasprave, već 
druţenje  uz ugostiteljski sadrţaj.  
Čakovec zbog svoje povijesne prošlosti ima bogat kulturni sadrţaj, u centru ne 
nedostaje ni ugostiteljska kao ni trgovačka ponuda. Grad raspolaţe i bogatim 
manifestacijskim sadrţajem kao što je nadaleko poznato Porcijunkulovo, Dani grada 
Čakovca, Ljeto u gradu Zrinskih i sl. No, grad ima jednu manu, a to je gradsko 
parkiralište u samom središtu pokraj glavnog gradskog trga, ne samo da narušava izgled 
grada već je i ekološki neprihvatljivo smješteno. Uz to, veličina sadašnjeg trga postaje 
premala za sve posjetitelje grada. 
Kad pristupamo urbanističkom ureĎenju gradskih površina veoma je bitno da detaljno 
promotrimo sve etape planiranja. Uz stručna ispitivanja veliku ulogu u projektiranju ima 
i stanovništvo koje se koristi tim područjem, te je stoga veoma korisno obaviti 
anketiranje graĎana što se i učinilo.  
Obzirom na rezultate provedene ankete u kojoj su se graĎani izjasnili da ţele proširenje 
parka prvo idejno rješenje najbliţe je njihovim ţeljama. Ovo idejno rješenje stvara razne 
mogućnosti; kao što je spomenuto u analizi prijedloga, moguće je kombinirati sadrţaj. 
Iako se prvenstveno predviĎa kao prazni travnati prostor za druţenje i igru postoji 
mogućnost odrţavanja manjih manifestacija i koncerata, a isto tako u zimskim 
mjesecima je moguće na tom području smjestiti klizalište.  
Ovisno o broju povećanja broja stanovnika grada Čakovaca i stanovnika cijelog 
MeĎimurja koji gravitiraju prema glavnom gradu ponuĎeno rješenje pod brojem tri 
moţda se ipak najviše pribliţio kontekstu odrţivog razvoja grada Čakovca. Utoliko više 
što se i svi sadrţaji predviĎeni u ostalim rješenjima mogu implementirati u prostor 
„velikog trga“. 
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